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Миттєва передача повідомлень стала дуже популярним методом онлайн 
комунікації. Вона виявилася набагато зручнішою і швидшою ніж електронна пошта, 
тому що повідомлення між користувачами передаються в режимі реального часу, 
дозволяючи користувачам вільно розмовляти, до того ж такий тип зв'язку набагато 
дешевше телефонних дзвінків, оскільки використання основних функцій передачі 
повідомлень будь-якого мессенджера стануть безкоштовним. 
Для персональних користувачів мессенджери – це відмінний спосіб залишатися 
на зв'язку із друзями, особливо, якщо ці користувачі живуть далеко друг від друга (у 
цьому випадку телефонні розмови можуть бути дорогим задоволенням, а електронна 
пошта – занадто офіційною). Для бізнес-користувачів такі комунікації можуть стати 
швидким способом підтримки контактів з колегами й менш нав'язливим, ніж телефонна 
розмова, під час якої у вашого колеги просто не буде часу обміркувати свою відповідь.  
Більшість мессенджерів дозволить користувачам персоналізувати свою 
програму, шляхом додавання своїх фотографій або підключення веб-камер, що 
дозволяють іншим користувачам бачити, як вони виглядають. Для тих, хто соромиться 
камер, призначена функція використання анімованих роликів за участю користувача в 
якості аватара, відомих як WeeMees або Klonies, які можна створити онлайн. 
Отже, розробка програмного забезпечення системи обміну миттєвими 
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Дослідження перспектив використання мови 
програмування Google Blockly 
 
В даній роботі представлено нову візуальну мову програмування Google Blockly 
компанії Google, яка дозволяє створювати програми без введення яких-небудь символів 
або тексту, маніпулюючи тільки набором типових логічних блоків, з'єднання яких, 
нагадує складання пазла, дозволяє реалізовувати задану алгоритмічну 
функціональність.  Технічно ця візуальна мова реалізована на JavaScript і дозволяє 
